




Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: apa saja konsep pemikiran Kyai Haji Ahmad
Djauhari Khatib tentang pendidikan pesantren, dan bagaimana kondisi system pendidikan
pesantren di Indonesia? Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode
dokumentasi yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-
macam dokumen yang terdapat dalam perpustakaan. Analisa data dalam penulisan skripsi ini
menggunakan analisis kualitatif, dimana data-data tersebut di analisis dengan memakai
kalimat-kalimat untuk menguraikan masalah-masalah yang ada dengan tuntas. Dari penelitian
ini dapat disimpulkan bahwa perpaduan system pendidikan pesantren tradisional dan modern
dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar, jiwa, dan tradisi kepesantrenan. Menurut KH.
Ahmad Djauhari Kahtib pendidikan pesantren merupakan langkah yang tepat dalam upaya
mencetak sumber daya manusia yang berkualitas (khairu ummah), baik dalam kapasitas
imaniah, ilmiah dan amaliahnya secara integral.
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